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Les conclusions que es poden treure de la Conferhncia de les Nacions Uni- 
des pel Medi Ambient i el Desenvolupament poden ser positives i10 negati- 
ves. La diferencia nomes rau en la visi6 global de la trobada a Rio de Janeiro 
o be en els aspectes concrets i els acords signats. Fins ara mai tants caps 
d'Estat i de govern d'arreu del m6n s'havien trobat per parlar del Medi Am- 
bient. A Rio s'ha pres consci&ncia de la necessitat de preservar el Medi, i aixb 
ja 6s important. Els paisos rics han admes que han estat principalment ells 
els causants de la degradacid de la terra, els paisos pobres han demanat ajut 
per no haver de continuar amb el que van comenqar els rics. El desenvolupa- 
ment sostenible esta en mans de tots. 
La 28 Conferencia de les Nacions cies que hi havia al Fbrum Global, ha 
Unides pel Medi Ambient i el Desenvo- estat exemplar. Algunes ONGS tamb6 
lupament (CNUMAD) ha estat d'una van participar de ple dret en la reunir5 
complexitat saludable. oficial que se celebrava a Rio Centro, 
Rio s'ha desenvolupat en diversos perd el treball mes important que van 
nuclis d'actuaci6 simultanis (Rio Cen- fer les ONGS, fins i tot mes que els va- 
tro, Global Fbrum, Eco-Tec...). Dins de luosos 39 documents i la .Carta de la 
cada un d'aquests espais s'han produ'it Terra. que totes aquestes organitza- 
tamb6 diverses reunions alhora. Que cions van elaborar i signar, va ser la 
aixb hagi estat així, malgrat que la in- pressi6 constant i implacable que es va 
formació científica ha estat del tot in- fer sobre les delegacions oficials dels 
suficient, ha fet que els temes pai'sos amb Estat. Potser semblava que 
ambientals hagin gaudit de la globali- no es concretava en res, perb mai cap 
tat necessaris perque tothom se n'ado- delegacid oficial s'havia sentit tan pres- 
n6s que poques coses hi ha en el sionada per unes ONGS, ni tantes 
planeta que no incideixen sobre el ONGS s'havien sentit tan fortes i res- 
Medi. pectades. Un primer element per a I'es- 
Crec, per poder donar la justa impor- PeranCa. 
thncia que t6 i tindra Rio, que cal fixar- La difusi6 que s'ha obtingut de les 
se mes en els aspectes generics i a mig problemAtiques ambientals durant els 
termini d9aquesta conferencia, que no dotze dies de conferencia, i el subse- 
en els aspectes concrets i d'aplicacid güent degoteix que s'ha anat produint 
immediata. De fet, la clau de volta per en els mitjans de comunicaci6 
poder pronunciar-se d'una manera b& ritaris, ha estat tamb6 remarcable, tant 
sicament optimista o pessimista res- des del punt de vista del volum com 
pecte aquesta conferencia rau en aixb, de canvi d'enfocament~ Ja que abans 
LVopini6 que s~expressa en aquest era encara m6s habitual que la infor- 
article s mes dgesperanCa que de de- maci6 ambiental fos amb comptagotes 
sentis, bs a dir que es valoren els i s'acostbs m6s a una crbnica de suc- 
aspectes globals que no els concrets, Cesos que a una documentaci6 expli- 
ja que considero que els aspectes ge- cativa i pedagbgica de les situacions. 
nerics s6n de gran trascendencia. Que uns 178 Estats del m6n s'hagin 
reunit per parlar del Medi Ambient, ha 
donat als temes ambientals una impor- 
Les ONGS avancen tancia i popularitat que fins ara no te- 
nien. I fins i tot una altra dimensi6 per 
Per exemple, 6s mes que remarca- algun que altre governant despistat i la 
ble el paper que han tingut les ONGS majoria de la poblacid que 6s sensible 
(Organitzacions No Governamentals). a aquests temes. La dirnensi6 que li 
A Rio han estat presents aproximada- han donat els pa'isos pobres (6s a dir, 
ment 2.800 entitats d'arreu del m6n. la immensa majoria del m6n) i les 
Fins i tot algunes que no hi havien de ONGS, i que els paYsos rics han hagut 
. ser, perb I'organitzaci6 amb la qual d'acceptar: que desenvolupament i me- 
s'anava desplegant la tasca diaria en di ambient van íntimament units. O dit 
les 36 estructures de debats i conferen- d'una altra manera, que no es pot par- 
lar de la degradacid del Medi Ambient, 
sense parlar dels processos productius 
de les indústries, de la poblacid, de la 
pobresa, de la tecnologia ... 
Els diferents llenguatges del Nord 
i del Sud 
De fet aquest era el nus de la trama 
de la reuni6 oficial que s'ha celebrat a 
Rio Centro. Els Pai'sos del Sud estaven 
molt mes interessants en parlar de la 
segona part de la formulaci6 oficial de 
la conferencia, 6s a dir de desenvolu- 
pament, que no de Medi Ambient. Tot 
el contrari que els del Nord (els rics del 
Nord, que no s6n tots ni de bon tros). 
La Conferencia doncs, malgrat els dos 
anys previs de preparaci6, no partia de 
posicions consensuades, ni tant sols de 
prioritats comunes dins del magma del 
Medi Ambient i el Desenvolupament. 
Perb malgrat aixb, la conferencia s'ha 
fet sense absencies remarcables (no 
parlo ara d'actituds). Un important can- 
vi en les relacions Nord-Sud, en el qual 
estAvem habituats a veure la prepoten- 
cia dels rics, que sovint es traduia blo- 
quejant la possibilitat que es tractessin 
segons quins temes. 
A la reuni6 oficial les delegacions 
dels Estats van anar tractant els diver- 
sos punts programAtics. La majoria 
d'ells relaciontas amb I'Agenda 21, el 
que podriem dir el pla d'acci6 fins els 
inicis del proper segle per millorar el 
medi ambient. Aquest document 
d'aproximadament 800 pagines va ser 
compartit en la seva majoria des d'un 
principi, perb en les ratlles mes decisi- 
ves dels temes m6s importants (enca- 
ra que si sumessim totes aquestes 
ratlles escriuríem m6s o menys una so- 
la pagina), no hi va haver un bon acord. 
El tema m6s conflictiu ha estat el del 
financament des d'una doble vessant. 
D'una banda no hi ha xifres concretes 
per ajudar al manteniment i al restabli- 
ment del medi ambient. Nomes es va 
incloure una estimacid de la Secreta- 
ria de la Conferencia que indicava que 
el pressupost global per aplicar I'Agen- 
da 21 6s d'uns 600.000 milions de db- 
lars, dels quals 125.000 milions han de 
sortir de I'ajuda internacional en termes 
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concessionals. Els paisos rics no es 
van comprometre a atorgar el 0.7% del 
seu PIB (Producte Interior Brut) com a 
ajuda al desenvolupament per abans 
de I'any 2000. D'altra banda es va dis- 
cutir molt sobre els organismes mun- 
dials que havien d'administrar els 
diners pel medi ambient i el desenvo- 
lupament planetari. Els paisos rics van 
intentar que tots els recursos econb- 
mics destinats a I'ajuda ambiental fos- 
sin distribu'its pel Banc Mundial, perb 
el Sud, basant-se en la trajectbria poc 
neutra i fiable que ha tingut aquest or- 
ganisme, defensava la multiplicitat de 
canals per distribuir aquest financa- 
ment, cosa que finalment van aconse- 
guir conjuntament amb .un compromís 
inicial per posar en practica les deci- 
sions de la Conferencia., que en el 
marc de la conferencia significava un 
reconeixement implícit dels pai'sos rics 
respecte el deute ecolbgic amb el Ter- 
cer M6n. 
Un altre dels temes que va generar 
molta polemica va ser la Convenci6 so- 
bre Biodiversitat. Aquesta convenci6 
representa un esforc, important perb 
encara insuficient, de tots els paisos del 
m6n per construir un marc de coope- 
raci6 internacional destinat a protegir 
les especies del planeta i els seus ha- 
bitats. Dit d'una altra manera, hauria de 
ser I'instrument per a una estrategia co- 
muna que reduís els nivells de destruc- 
ci6 de la diversitat biolbgica sobre el 
planeta. Fins ara no existien normes in- 
ternacionals que impedissin que una 
empresa utilitzes especies vegetals o 
animals en el seu propi territori o en al- 
tres d'aliens. Amb aquest acord signat 
per tots els Estats importants a excep- 
ci6 dels EUA, i despres que sigui re- 
frendat per almenys 30 parlaments dels 
Estats signants, es reconeix que els 
paisos s6n sobirans sobre les especies 
del seu territori i que la utilitzaci6 d'una 
especie dependra de I'acord del país 
que la te amb I'empresa que la sol.lici- 
ta. El país posse'idor de la riquesa bio- 
Ibgica, pot tenir beneficis i participar en 
el proces de coneixement científic que 
resulti de la manipulaci6 de I'especie, 
aixi com dels resultats comercials que 
proporcionarh la utilitzaci6 de I'especie 
en qüesti6. Els EUA no van voler sig- 
nar aquesta convenci6 perque conside- 
raven que lesionava els interessos de 
la seva indústria farmaceutica, i que li- 
mitava la propietat intel.lectual i futures 
patents. 
La Convenci6 sobre el Canvi Climh- 
tic va centrar-se sobretot en la reduc- 
ci6 de les emissions del C02, i no va 
aconseguir un compromís en ferm que 
signifiqu&s una disminuci6 substancial 
de les emissions dels gasos que pro- 
A RIO es troben nens dorrnlnt I vlvlnt al carrer amb 
sos no rics del rn6n 6s esfere~dora. 
dueixen I'efecte hivernacle. La propos- 
ta de la Comunitat Europea d'estabi- 
litzar les emissions de C02 de I'any 
2000 en les de I'any 1990, no van ser 
assumides pels EUA, i aixb va fer que 
la proposta quedes diluida i inoperant 
a la practica. Cal esmentar tambe el pa- 
per que va fer la delegacid espanyola 
en aquest tema, ja que va defensar que 
I'Estat espanyol tenia dret a incremen- 
tar les emissions de C02 en un 25% 
des d'aquest any fins I'any 2000. Els 
principals paisos que es van oposar a 
un impost punitiu sobre els combusti- 
bles fbssils van ser els paisos de 
I'OPEP, encapcalats per Arhbia Saudi- 
ta, que alhora tambe es va oposar en 
tot el que feia referencia a la promoci6 
i desenvolupament d'energies alterna- 
tives i millora de I'eficiencia energetica. 
La protecci6 de les masses forestals 
del planeta tambe es va acabar conver- 
tint en un tema polemic. Els Estats rics 
van intentar impulsar un tractat legal- 
ment vinculant com la millor forma per 
conservar els boscos de tot el m6n, es- 
pecialment els boscos tropicals, perd 
els paisos mes rics en aquests boscos, 
encapcalats per Malhisia, no van ac- 
ceptar aquest tractat. Els paisos po- 
bres, rics en massa forestal, van 
intentar aconseguir uns acords sem- 
blants als produ'its en el tema de la bio- 
diversitat i renegociar els deutes 
externs del pa'isos en vies de desenvo- 
lupament en aquest punt, perb tampoc 
es va arribar a cap acord. Els proble- 
mes forestals han quedar en una serie 
de principis no vinculants que no van 
ni a les causes de la destruccid, ni pro- 
mouen principis internacionals equita- 
tius. Els paisos desenvolupats si que 
molta frequencla La pobresa que exlstelx en els pal- 
han pres el compromís d'incrementar 
les seves masses forestals per tal que 
actu'in com a xucladors de C02. 
Cal esmentar que una *Carta de la 
Terra. signada per les delegacions ofi- 
cials, de fet no existeix ni ha existit mai 
(el que sí hi ha 6s una carfa de la Terra 
elaborada per les ONGS com a replica 
a la no existencia d'una oficial). En la 
darrera reuni6 preparatbria de la CNU- 
MAD que es va celebrar a Nova Yorkl, 
es van presentar diversos textos- 
propostes que havien de servir de re- 
ferencia per fer una Carta de la Terra. 
Davant de la impossibilitat de posar 
d'acord els Estats participants en rela- 
ci6 als textos presentats, es van retirar 
tots i se'n va fer un de nou, al qual es 
va donar el nom de Declaracid de Rio. 
La diferencia d'intencions entre un i al- 
tre text s6n importants, perque aixi com 
els primers documents tenien una visi6 
geocentrica dels problemes ambien- 
tals, i intentava ser un text que reflec- 
tís els drets de la terra, la Declaraci6 
de Rio esta feta des d'un punt de vista 
antropocentric i els seus articles estan 
plens de temps verbals en condicional 
que no obliguen a res. 
Els' temes ausents 
La Conferencia de Rio va tractar tam- 
be amb intensitat altres problemhtiques 
com la de la poblacib, perb voldria es- 
mentar ara alguns dels temes impor- 
tants que no es van considerar d'una 
manera rellevant. És de destacar, que 
gairebe no es va parlar de res relacio- 
nat amb I'energia nuclear. Ni de les 
centrals nuclears, ni dels dipbsits dels 
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residus que generen, ni de proves nu- 
clears. Tampoc es va parlar prou de la 
prohibici6 de I'exportaci6 de deixalles 
tbxiques ni de les indústries contami- 
nants. Un altre tema tractat insuficient- 
ment va ser el de les problematiques 
ocehniques com autentiques clavague- 
res del m6n i no es va arribar a I'acord 
de convocar una convenci6 sobre de- 
sertitzaci6, tot i que despres de molta 
insistencia, sobretot per part dels pa'¡- 
sos africans, sí que hi haurA propera- 
ment una Conferencia de les Nacions 
Unides sobre desertitzaci6. Respecte 
als temes de biotecnologia no s'ha 
aconseguit tampoc I'adopcid de mesu- 
res urgents i vinculants sobre la segu- 
retat biotecnolbgica ni s'ha descrit un 
codi internacional de conducta. 
Com esmentava al principi de I'arti- 
cle, perb, crec que malgrat tot, la visi6 
de la conferencia de Rio ha de ser po- 
sitiva. El motiu per poder prendre 
aquesta actitud 6s que els conceptes 
comuns que d'una manera o altra ana- 
.ven sortint a tots els discursos eren la 
internacionalitzaci6 dels costos de pro- 
duccib, la necessitat de fer el canvi de 
sistemes productius contaminants als 
no contaminants i el desenvolupament 
sostenible. I d'aquí emanava a vegades 
implícitament, a vegades explícitament, 
el qüestionament seriós del sistema 
econbmic actual dels pai'sos rics amb 
tot el que t6 de consumisme desmesu- 
rat i d'industrialisme pol.lucionant. El 
sistema era qüestionat repetidament 
per dos motius principals: perque 
aquest sistema de desenvolupament 6s 
inexportable als paTsos pobres pels pro- 
blemes ambientals que es generarien, 
i perque no tant sols 6s inexportable, 
sin6 que tamb6 6s insostenible fins hi 
tot amb nomes un grapat de paBos rics 
desenvolupant-10. Per aixb crec que els 
aspectes generals d'aquesta conferen- 
cia s6n molt m6s importants que els 
concrets. Perque es respirava en I'at- 
mosfera que estem davant d'una revo- 
luci6 ecolbgica del desenvolupament. 
Probablement davant d'un canvi d'era 
de la humanitat. Rio pot ser mes impor- 
tant que Maastricht. No nomes perque 
afecta al global del planeta i no tan sols 
a una regi6 d'aquest, sin6 perque s'han 
sentat les bases d'una nova estructu- 
raci6 intentant prescindir de velles pre- 
misses i tarannhs. Per aixb els EUA 
han estat el comú denominador de tots 
els pai'sos que s'oposaven a alguna 
convenci6 en concret, perque s6n els 
que mes tenen a perdre. I francament, 
per anar adaptant les estructures i I'in- 
dustrialisme, perque es plasmi un canvi 
real en les relacions nord-sud i perque 
la forca de les armes perdi finalment el 
seu poder, caldra encara que passin 
uns quants anys. 
Bibleg, especialitzat en ecologia. 
Va assistir a les dues reunions de Rio de Janeiro: 
I'Oficial i la de les ONGS. 
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